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荗荆荎荧 苖苌蹑见苰讑铛芷苩釣苭苨苉腁莍荖荁 軐苆荃荞莊荁 軐芪
還適芷苩 苉蹑见 芷苩花苆苰邳躮镜难芵芽腂
貳腘 苍 苖苌蹑见苉铛鋨鍉苅芠苨腁荴莉莓荘邭镻苉苦苩遬負離釨铡钻苰鞝青苉









花苌貋觊腁 苉蹑见芷苩苌苍荨荃荣 軐 荧莋荒 軐苆銆辬㒎 芾芯腁 ⵓ
苍莍荖荁 軐苆荃荞莊荁 軐苉见芦苄荴莉莓荘 軐苆苈苨腁 苆
閹芹苄赬芦苩苆
⨱ 裪譃苉豠邨芪莍荖荁靄邨苉豘芢苄芵苜苁芽苆貾芦苩腂




㈭㌮ 軀躿鍉苈裦鏠蹳迪鎝趇苉購芯芽觛釨ⴱ 蹳迪邮趇覻邭跴 讣醈邭跴
ⴳㄮ 譋邧酛鉵 豮鎝談鞝苈苇蹳迪邮趇覻邭跴苖苌軦酧苝苆離釨鍟
覢轂裏裵觯苌釦 躟鍤韍 荋荘躩青覻蹷韟裄苌芤芿腁钭醗鍤 钭醗荋荘裈詏苌閔閪苉苂芢
苄詔鞪苰郠难芵閪郍镝覿芷苩腂觺鑜販閷類 ⼧
ㄩ 覢轂裏裵觯苌蹷韟裄 钭醗鍤 钭醗荋荘閪鞣論顁裈詏














詥趑 諔苌讦韍训覻苆覢轂 ⦂ 酮郝









鎧难邫 鞬鎮邫苌購迣 荦莊药荥荂荵 诠靚酛鉵苖苌靶讁蹤靬苌难詭覻








費迳苅苍詥趑药莉药莉苉豠邬 談鞝芳苪苄芢苩鍤韍 荋荘蹳迪苌譚轰 蹳迪譋雱
苌邮趇覻 賝誷覻苌軦酧苝芪 苉諛鎊芰芳苪苄芢苩花苆
鏁苉蹳迪苌詊闂躞諔腁軦裸鉐裊腁趬蹇談鞝軨陀腁药莉莓荖莓荏鞿诠 钱诠邧鍸腁
镳鞚赳钱醥 钱诠苈苇苌譚轰 蹳迪譋雱苉苂芢苄苍腁 苈芨詥趑諔苅苌詵芽苨芪釥芫芭腁
苌跬识苍鏯赱芷苩花苆芪靜酺芳苪苩腂
轝苁苄腁趡賣苌裦鏠鍤韍 荋荘蹳迪苌醊賝郚醱苌軀費苉苍苈芨鎹覓芭腁
侂 趇鞝鍉苈裓蹵貈鋨苆負賀苌軀賸邫芪趡賣苇花苜苅鉓闛苅芫苩芩芪迅鍟苅芠苫芤腂讣醈邭跴醍诇 苉苦苩 遒趸鉣苖苌郠难躑鞿苉苦苩 ⦁
觺鑜販閷類 ⼧






ㄩ 讣醈邭跴醍诇苌誈鎮苌費迳 鍤韍 荋荘蹳迪苉芨芯苩讣醈邭跴迣苌觛釨








药莉莓荖莓荏 荃莓药莉莓荘 蹳迪㪍 芩芢详裦郝鋨苆趂芢覿詩 钱诠芪遖譋蹑
鏼苰酪詑芵苄芢苩












































費迳苅苌鍤韍 荋荘蹳迪苉論芷苩覢轂裏裵觯讣醈邭跴醍诇 ⦂ 邭跴軨陀














花芤芵芽諏鍟芩苧苍腁釦 躟鍤韍 荋荘躩青覻蹷韟裄苉邷趞苜苪芽 讣醈雊芩苧販
芽鍋邳苈銷諺豟雱荋荃荨莉荃莓苌邮铵 苢荸莋荍腛苌鏆部荋荘諩识 軐
苌躖韡苌賶镜苈苇苌軦酧苝苍裪鋨鋶鍸镝覿苅芫苩腂ⵅ豶触苉苦苩蹸覇苌醼苉腁 鑎鍤韍 荋荘躩青覻蹷韟苉諮苃芫腁遖譋邮铵芳苪芽醗鍤ꖑ 荋荘雔苉苂芢苄苍裪鋨諺
諔釦蹏軒荁荎荚荘觰闺譠隱 ⦂ 集辜芵荶莍荗荆荎荧軀蹻軥里苌醁諺鎊躑觱軻苰醣適芷苩蹸覇邧鍸芪郝芯苧苪苄芢苩腂
觺鑜販閷類 ⼧
㈭㐮 軀躿鍉苈裦鏠蹳迪鎝趇苉購芯芽觛釨ⴲ 襺讫醗鍤ꖑ 荋荘雔荃莓荴莉邮铵




ⵅ豶触苍 鑎苌 述雱苉趪讒譋鋨苰躝芿腁詴鞻鞝躖觯 覢轂譣觯认
鎯貈譣苉苦苨荋荃荨莉荃莓芪郝鋨芳苪還適芳苪苄芨苨腁 鑎苉跅遖苌荋荃荨莉荃
莓觼鋹芪軀蹻芳苪芽腂
費距 ⵅ豶触苉苍裈覺苌 軭韞苌荶莍荗荆荎荧鑆鋨 蹸覇邧鍸芪郝鋨芳苪苄芢苩腂
裪铊荶莍荗荆荎荧


























韍苅 鉮裦 荋荘苅 鉮裦苉芨芢苄 諔銲邮芪適赳銆腂




































































㌩ 荅荎莉荃荩苌賰迂貈韴苆 鑎貎苌 荋荘讟讋鋢蹾
裪闻腁荅荎莉荃荩邭镻 趑襣 軐苍莍荖荁 軐苌鋱裄苰誮酓苉讑铛腂
莍荖荁 軐苍鎖辉苌 苖苌裸迣芰鋱裄芩苧 苉釔鍸苰赤
覻腁芳苧苉觟讎跄蹏苉顪苩釣诠釘鑛苰鞝青苉荅荎莉荃荩購荋荘讟讋苌跭貸苰豸趐芵










遽㌭ㄭㄭ㈮ 鑎貎苌 莍荖荁 荅荎莉荃荩荋荘閴醈苌軥靶趑苖苌襥访鑧譹
陫 詃 邳迭
荼腛莉莓荨 荸莉莋腛荖
荸荬莋荎荘 膣 膓 邳迭 邳迭
腈 荨荃荣 莍荖荁
荴莉莓荘 腈 荘莍药荌荁
膣 膓膣 膓 荅荎莉荃荩 膣 膓
草腛荘荧莊荁 钲軦苰豰醱腪
荘荹荃莓 膣 膓 荮莓荋莊腛
腈 荃荞莊荁 膣 膓
膣 膓
荁莋荗荆莊荁 邳迭 邔鉬软鍔 躏闱鎹苈苇芩苧镍軒跬邬
遽銍ㄺ 陫詃苢荁莋荗荆莊荁苈苇莍荖荁裈詏苌讟讋貹芪邳迭苅芠苁芽苉苠芩芩苭苧芸腁荴莉莓荘苢草腛荘荧莊荁芪
荼腛莉莓荨腠荮莓荋莊腛苆鎯鎙裈迣苌襥访苰軳芯芽花苆苉銍雚芠苨芽芢腂
㈺ 莍荖荁芩苧苌荰荃荶莉荃莓靥韊苍荅荎莉荃荩郼芪 膓 荸莉莋腛荖郼芪 膓鋶鍸苆貾苭苪苄芢苩腂
ⴱ㈮ 钭醗鍤 钭醗荋荘閪鞣苆 荋荘荶莍莀述趀ꎂ 靌賸苈裀酓闛迡野跴芩腈
ㄩ 荋荘荶莍莀述趀苆苍










㈩ 覢轂譣觯 裏裵銷 躁苌販觰
















































覢轂苅苍裦鏠苌 遬鎖 詩趷芪铱迭苉釥芫芭腁覢轂閽诏苰 苆芵芽迪趇跅釥



























































釖芵苄芢芭花苆芪苅芫苈芢苌苈苧苎腁 鑎苉 腠 膓跭貸苆芢芤銷諺鍉苈譃賳闏鎮離釨
迣苌邭跴雚镗苈苇芪軀費苅芫苈芢花苆芪难钒芾芩苧苅芠苩腂
轝苁苄腁 鑎苉覢轂裏裵觯芪跴鋨芵芽銷諺荇荬莋荍腛軹讋販鋊芵苉芨芢苄苍腁鉙酦銙













鏁苉腁鉙酦觱軻 靁醗 銙鞯譚轰苉苂芢苄苍腁 鑎販銼芵苌銆道鍉觛釨苆芵苄袵











跄邶观鑜荇荬莋荍腛譚轰 閗韍 醾靺 药荃草荽荘
醗鍤豮鎝趂鍸談鞝 荇荬莋荍腛銙醠譚轰



































































鑎 貎 覢轂郭鞪荇荬莋荍腛譚轰豶触 ⦢躝醱观鑜苈詪閪韴譚轰⢑邢
釣貴蹱顆苈苇⦂ 趀雚苉遖譋鋇见






鑎 貎 釦 觱覢轂貴蹱韍裀酓 鑰諼閨荮荃莌荸莋觯趇詊跃



















































鎱鏼軀郑 販鋊芵 丮䄮 〮 丮
ⴱ㌮ 覽賌觟讎苌蹷韟芪鞚赳苅芫苈芩苁芽苌芩閪郍 镝覿芵苈芢覢轂裏裵觯
覢轂裏裵觯苍 鑎貎苉遖 芽苈跄邶观鑜荇荬莋荍腛苉論芷苩蹷韟裄苰鋱软芵苄芢苩芪腁
镳蹶譣苈花苆苉 鑎苌跄邶观鑜鍤韍 靁醗药荃草鑒鞿苉論芷苩蹷韟苌鞚赳迳讵苉苂芢苄觺鑜販閷類 ⼧
苍腁鍤韍苍 鑎腁靁醗药荃草鑒鞿苍 鑎裈赾閪郍 镝覿芳苪苄芢苈芢腂
觟讎苌跄邶观鑜鍤韍蹷韟苉諮苃芭邧鍸邮铵苰釓苁芽苍芸苌荍莊荖莃 荼莋荧荋莋苉野芵
苄苠腁镳鞚赳苉苦苩覢轂跙钻辊苖苌鋱酩芪赳苭苪芽豠郕苠苈芢腂




镜購芫苍 詧釥芵芽覢轂 莖趑苉苦苩遖芽苈雚镗郝鋨苰 鑎苉購芯苄赳苁芽 苆芢芤花
苆苅芠苩芪腁觟讎苌蹷韟苌镳鞚赳芪詭軀苅芠苁芽芽苟邭跴苌閪郍 镝覿苰闺諼芵腁雚镗鑎
鍸苰覄諺芵苄邧鍸苉軡誱苌训邧韍苰躝芽芹苄軦酕苁芽芾芯苆芢芤販闻苠苅芫苩腂
㐭㈮ 鑎 苂苌 膓 邭跴苰辄苩譣顟
ⴲㄮ 鑎 貎 遖 跄邶观鑜荇荬莋荍腛蹷韟裄苌詔靶










ꖑ 苄苌见隿趑苌 鑎鍸軀郑铤鞦苉膓苰见 芦苩
ꖎ 苨苌閪苍詥见隿趑苌 遬鎖 铤鞦苅见轤芳苪芽遬賻铤鞦苅鑺閪芷苩
迣譌 鑎鍸軀郑⬵⸵膓閪苆 遬鎖 见轤遬賻铤鞦閪ꎂ 趇豶芪詥见隿
趑苌 鑎苌雚镗铤鞦苆苈苩








































































































































































覢轂遖 跄邶观鑜荇荬莋荍腛 蹷韟裄苌 鑎趑闊雚镗铤鞦觺鑜販閷類 ⼧















































































































愮 譚轰詊钭閁譹豶触 ⦥ ⦂ 還適






















































迣譌迈荇荬莋荍腛赳鎮豶触 ⦂ 趀雚銆苌膛裳苌 閪雬苌醁諺軀蹻苰鋱貾
ⴱ㌮ 视鍤譀諭賸鞦 迦靰軔鑒铯苉芨芯苩躩軥赳鎮豶触苌轉苆譋邧覻
























触苰釅郘苨譋邧酛鉵苖苌鍝誷苰 譴鋱裄 芳苪苩迳釔苉諗苁苄芵苜苁芽苌苅芠苩腂覢轂视鍤讦觯 ⦂ 遒趸鉣苖苌鋱软躑鞿苉苦苩 ⦁ 鎯讦觯苌銲趸閪郍苍腁鏺陻苅芠苪苎赳邭銡醤芪赳芤
苗芫鋨韊鍉邭跴镝覿 閪郍芻苌苠苌苅芠苨腁鎖詙躑鞿芪识詅芩苧软苄芭苩花苆躩里覢轂裏裵觯苌醫趘苌軣芳苰閨質苁苄芢苩腂
㔭㈮ 鑎 苂苌 膓 苰辄苩譣顟
ⴲㄮ 醶距芵苈芢迈荇荬莋荍腛趑闊邔鉬雚镗 辅軧酛鉵






































軀跛苉腁覢轂视鍤讦觯 觯裵苌 裈迣邻镩苌铌钄铤鞦苍 膓苅芠苨腁 裈覺


































㚁 覢轂裦鏠荇荬莋荍腛諂讫邭跴 ⴳ 譃賳闏鎮離釨
㘭ㄮ 鑲软負軦裸邧鍸釦ㆊ苌 邧鍸闶觳苆 荞荩荻荞鞘鎾 離釨
ⴱㄮ 覢轂鑲软負軦裸邧鍸 釦諺釦諺苌 邧鍸郝豶
覢轂鑲软負軦裸邧鍸苍腁 鑎苌覢轂鑲软負軦裸蹷韟苉諮苃芫腁 腠 鑎隘苰釦
諺腁讞鍳譣鋨辑苌釦 雱醩諺諔苉醊鎖芷苩 腠 鑎隘苰釦諺 苆芵苄詊蹮芳苪芽腂
釦諺釦諺 苉芨芯苩邧鍸詔靶苰躦芷腂
宕ⴱㄭ 覢轂鑲软負軦裸邧鍸釦諺釦諺苌 邧鍸詔靶
釦諺 ㎔ 釦㊊ 㨵鑎
邧鍸雚镗 邧鍸邮铵 韻轋 讞鍳譣鋨辑釦 雱醩諺諔辅軧蹸覇
野进荋荘 苌苝 ⮑ 荋荘 鏁闊苈諄躋 闱趐靶
野进閔雥 裈迣苌鑒迄郝铵 郎電邸邻 裈迣苌鑒迄郝铵 郎電邸邻
荒腛荎荘邻醢 鍓赼 荚莁莓荧 荒腛荎荘邻醢 鍓赼 荚莁莓荧
郎詄 荋莉荘 靱识Ⲏ荰 郎詄 荋莉荘 靱识Ⲏ荰
识軭闊譋雍覺賀芠苨腪 识軭闊譋雍覺賀芠苨腪
誄鎖闻陀 见隿趑苌趑闊誄鎖豶触 见隿趑苌趑闊誄鎖豶触
詥见隿趑閪苌 膓 隘讣钄誄鎖观鑜 詥见隿趑閪苌 膓隘讣钄誄鎖观鑜
蹣靝苍詥蹻郝苉隳辞鑺閪 蹣靝苍詥蹻郝苉隳辞鑺閪
讞鍳 ? 荎莌荗荢荧鞘靰观 荎莌荗荢荧鞘靰观
镳辅軧钱醥 銴觟閪醊鎖鑲软負 銴觟閪醊鎖鑲软負

























ⴱ㌮ 覢轂鍤韍蹳迪苖苌鑲软負覿詩鑧譹苆 荞荩荻荞鞘鎾 離釨
⨲







宐ㄭ㌭ㄮ 覢轂鍓赼顁隿 裓販辑苉芨芯苩陫覢鉮裦苅苌 荞荩荻荞鞘鎾ꎂ 躎蹚
躎蹚酏鋱 鍤韍覿詩
鑲软負覿詩 閽诏隳辞誄鎖铤鞦 膓






诇苍 荞荩荻荞鞘鎾 ꎂ 鍤韍觯軐芩苧觱軻芷苩花苆苰鑏鎪苉腁釦諺 苉芨
芯苩誄鎖邧鍸苰隳辞誄鎖芩苧讣钄邧鍸苉闏赘芷苩貟鎢苰詊蹮芵芽苆芢芤腂觺鑜販閷類 ⼧
㘭㈮ 鑎 苂苌 膓 膓 邭跴苰辄苩譣顟




覢轂苍 莖趑苌 鑎铤苌覷躺賸觊荋荘鑲软韊苰 鑎隘苉 膓裈迣跭貸芷苩
ⶉ 苉 闯誇鍉苈趑跛趇裓芪豠邬芳苪芽苈苧苎腁覢轂苍迣譌雚镗苰 膓苉裸迣芰苩
芳苧苉 鑎隘苉 腠 膓苌跭貸苰軀費芷苩
㈩ 鑎 膓跭貸雚镗苌軀費酛鉵
鎖詙醽鉩詋苌鑲软跭貸苌芤芿腁 鑎苅 膓跭貸苌雚镗苰軀費芷苩芽苟腁
鑎 苂苌 膓 苌蹣苨苌 苂苌跄邶观鑜荇荬莋荍腛ꖏ 荇荬莋荍腛苌荇荬莋荍腛邭跴
荰荢荐腛荗閔閪苆腁 鑲软負軦裸譹苑铱野进閔雥苖苌酛鉵苰誈靰芷苩花苆苆芵苄芢苩腂
苜芽腁花苪苧苌野跴苉苂芢苄荽荎莍莂荦莋苰靰芢芽豯跏襥访苰躎蹚芵芽镝覿苰赳


























覢轂裏裵觯諂讫醍诇苍腁 鑎貎苌 鑲软負軦裸邧鍸苌販銼蹷韟裄苉芨芢苄腁 腠
鑎苰釦諺 苆芵腁鑲软負軦裸邧鍸苰裈覺苌苆芨苨販銼芷花苆苆芵苄芢苩腂
宕㘭㈭㈭ 覢轂鑲软負軦裸邧鍸釦㊊ꖑ 諺販銼芵鋱裄苌铤該
釦諺 㖔 釦㎊ 㨸鑎
邧鍸雚镗 讞鍳譣鋨辑釦 雱醩諺諔辅軧蹸覇 鑎 ⦁ 跭貸雚镗鉂邬
野进荋荘 ⮑ 荋荘 鏁闊苈諄躋 闱趐靶 覷躺賸觊荋荘㚎
野进閔雥 裈迣苌鑒迄郝铵 郎電邸邻Ⱝ ꔱ障 裈迣苌鑒迄郝铵 郎電邸
荒腛荎荘邻醢 鍓赼 荚莁莓荧Ⲑ 荒腛荎荘邻醢 鍓赼 荚莁莓荧













隳辞⦥ 貴醥隳辞鑺閪 钭鍤郝铵 鉙酦觱軻銙鞯苍 鑎芩
苧隳辞誄鎖镳观














躟諺豊襺 釦諺苉 豊襺观鑜 譋鋨苈芵腁釦諺苉 豊襺观鑜芩觺鑜販閷類 ⼧
㘭㌮ 覢轂鍤韍觯軐苌靜酺芳苪苩钽覞苆苈芨蹣苩離釨鍟






















遽銍⦉ 苉 遽 苌苦芤苈鍤貹赜邬苉芠苩鍤韍觯軐芪腁鑲软譠隱苰閉苭苈芢迳釔 堰苅讟讋苰芵芽
迪趇苉鎾苧苪苩鞘鎾苍 膢 じあ 苅芠苩腂
郎鉙觎韍苅苌鑲软負覿詩芪倱 醊鎖苅芠苁芽跛苉腁郎鉙觎韍 荋荘觎韍苉鑲软負覿詩苰
鍝觅芵芽跛苉鎾苧苪苩鞘鎾苍 膠 ㅘ䰱䈱 苅裍 苜苪芽閔閪苆苈苨腁 膢 じ瀰 苦苨醝见芷苩腂
芳苧苉腁鎖詙鍤韍觯軐苍腁鎖诇苌貵轤苈諄躋芪苈芯苪苎腁鑲软負讣钄覿詩苰郭鞪鍉苉鋞
迣芰苄鍤韍苌讟讋靽邧苰遽苨腁鞘鎾苅芠苩膠 ㉘㉌㉂ 苌 跅釥覻苰遽苩花苆芪苅芫苩腂












苰赳芢 荞荩荻荞鞘鎾 ꎂ鎾苩 赳鎮苰諄躋芷苩镋靶芪芠苩苆赬芦苧苪苩腂
ⴳ㌮ 鑲软負軦裸苌鞚赳 辅軧苌離釨
釦諺 苅苌鑲软負軦裸邧鍸苌鞚赳 辅軧苉苂芢苄苍腁覢轂裏裵觯諂讫醍诇苌鉓鎖苉苦苪苎
雱 膓苅芠苨腁苈芨㊁雱 蹻郝⦂ 镳辅軧苅芠苁芽苆芢芤腂













鍙镴躑鞿 遽㈭ㄭㄭ 覢轂 莖趑苌裪躟荇荬莋荍腛讟讋販鋊芵






























覢轂 莖 趑苌裪躟荇荬莋荍腛 讟讋赜邬販鋊芵
芩苧 苖苌鋱软躑鞿 ⸲觺鑜販閷類 ⼧
鍙镴躑鞿㐮 遽ⴱⴱ 覢轂 莖趑苌钭鍤鍤韍韊 鍤貹赜邬 鎯铤鞦販鋊芵








































































鍙镴躑鞿㠮 遽㈭ㄭ㌭ 覢轂 莖趑苌鍖酒荋荘讟讋貹 赜邬铯販鋊芵








































芩苧 苖苌鋱软躑鞿 ⸲ ⤩觺鑜販閷類 ⼧
鍙镴躑鞿 莍荖荁腠覢轂苌軥靶荋荘荰荃荶莉荃莓腩 軐



































































































































覢轂遖 跄邶观鑜荇荬莋荍腛 蹷韟裄苌 鑎趑闊雚镗铤鞦